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L'h abilit at i destresa en fer certes coses,
adquirides amb l'estudi, l ' experiènci a i l'ab-
neg aci ó, es podria considera r co m la
difinició d' ART.
Per tant , si aconsegueixo, en un reduït
art icle, explicar com és aquesta au, d'o n ve,
on habita, quin s són els seus costums, com
es caça i la seva gas tronomia , crec que serà
un art.
Ordre : Escolopàcits, Ca ma llargs,
Xaradriformes.
Família: Longirrostres, Scolopacidae,
Caradriiformes.
Gènere: Bec ada.
Nom científi c: Scolopax rustícola
Altr es noms comuns:
Catalun ya: Becada
Balears: Cega
Castella: Choch a-perdiz, sorda, pitorra
Galícia: Arcea
Euskadi : Ollagor
França: Bécasse des bois
És una au migratòria poc coneguda pels
caçadors de la península Ibèrica . Ultratjada
i vituperada per un s, envejada per altres i
pon derada pe ls que hem tingut la sort de
viure, o més encara, nascut a comarques on
tenen per costum visitar-nos cada any.
Actualment se la considera la "reina dels
boscos" i és afalagada fins el lími t; els caça-
dors del nord d'Espanya, que són els grans
afeccio na ts a aquesta peça, l ' an omen en
amb noms com: dama duende, be lla
da ma, gran dama, vel eidosa dam a, etc ..
Quin a diferència de temps antics, que com
més antic era el nom més menyspreatiu era :
ciega o cega, sorda, chocha ,... ; fin s i tot
un dels més es tus ias tes orn itòlegs a nivell
coma rca l, Estanis lau Vayreda Vila, en el
seu llibre Faun a orn itologica de la
provincia de Gerona del 1833, ens diu des-
crivint la becada: " Grandes ojos, situados
m uy atrds, les da un aire de es tupide;
que no des mienten sus costumbres",
Cicle vital de la becada
1.- Descripció:
S ' acosta als 330 grams de pes. Té una
envergadura tota l al voltant dels 60 centíme-
tres i la llargada és d'uns 40 centímetres (el
pic ja és el 20 per cent d'aquesta mida) . El
seu plomatge se 'ns pot presentar amb una
gran varietat de co lors, com sol passar en la
majoria d' aus. Pot ser des de l' ocre clar fins
als marron s i terrosos foscos. Possiblement
les diferentes tonalitats són degudes al lloc
de procedència. S ' han donat casos de beca-
des quasi blanqu es o quasi negres.
Les ales són con vexes i molt obtuses , la
cua , generalment, amb 12 plomes retrius i
potes cur tes, fort es i gruixudes cobertes de
plomes fins el tars. Té un plom atge mim ètic
a causa dels diferent s tipus de barres; són
espec ialment distintives les franges trans-
versa ls fosques que té sobre el cap i el coll.
L' asp ecte del cap és el més carac terís tic
d ' aquesta au. El llarg pic, els seus grossos i
bell s ull s negres, més aviat alts, darrere i als
costats del cap li permeten una visió de qua-
si 360°.
És un ocell que surt al capvespre , té cos-
tum s nocturns.
El terç inferior del seu pic és mòbil.
T é els fo ra ts aur icu lars so ta e ls ull s.
L'oïda és excel-lent
La becada és un a au silenc iosa, però al-
gune s vegades se la sent ca ntar.
Els ex cre me nts só n característi cs i ben
conegut s pe ls experts ornitò legs i caçadors.
2.- Hàbi tat i comportament:
La becada arriba a la pen ínsul a a finals
d ' octubre. Una part de les becades es que-
da tot l'h ivern, i se ' n va al nord d 'Europa
cap a la meitat del mes de m arç . Durant
aquest temps s'amaga al bosc i esc u ll ter-
renys rics en hu-
mu s on hi ha
abund ant s cucs
de ter ra.
A la vesprada
dei xa e l racó on
ha pas sat e l dia
per anar a cercar
l ' aigua per veure
i re nt ar -se . A la
matinada torna al
seu lloc del bosc
seguint e l mate ix
itinerari.
Bu sca l'ali-
ment entre les
full es mig pod ri-
des del sòl amb el
seu llarg bec. Tamb é li agrada furgar els ex-
cre ments del s anima ls amb el pic buscant
algun cuc .
La becada, normalment , no té un vol
gaire llarg. La potència de les ales li perme t
fer vertaderes acr ob àcies aèri es.
A la tardor, la remor de la volada és més
intensa que a l'hi vern . És mo lt bona cami na-
dora , encara que no po t co mparar-se amb
les ga llinàc ies .
3.- Reprodu cció:
La becada és mon ògama.
Nia a les clarianes del bosc, en llocs hu-
mits i tranquil s, entre la mols a, l 'herba o
pet ites mates ; però mai entre l' espessor dels
matolls.
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La posta sol ser de quatre ous una mica
oblongs . La incubac ió sol dur ar de 17 a 18
dies. Al ColIsacabra s' inic ia a fin al s de
març. Al julio l hi ha una sego na niada. El ze l
so l entrar a mitjan febrer; és el moment de
la "Croule" . Els mascles realitzen un a au-
tèntica dansa erò tica al voltant de les feme-
lles.
En cas de peri l! , la becada és ca paç
d'endur-se volant les cries prenent-les entre
les pot es i prement-les contra el pit amb el
seu llarg pic.
4 .- Migració:
Nia principa lment
al nord d' Europa i pas-
sa l' hivern al sud . A la
pe nínsu la Ibèri ca l' en-
trada de les becades es
produ e ix entre fin al s
d ' octu bre i tot novem-
bre. Viatja sempre so la.
Les mill ors circums-
tàncies per a l' arribada
i parada de les becades
són:
a) Immin èn ci a de
neu.
b) Qua n pl ou de s-
pr és d 'una temporada
de bon temps i ll arga
sequera.
e) Amb boi res intenses .
d) Després d ' una tem pesta .
e) Quan neva a la muntanya.
Prefereix els boscos obacs, altiplans hu-
mits on penetr i el sol fàcilment.
Mai aprofit a el vent de cua durant l' emi-
gr ac ió. La teori a més acc eptada és qu e
s ' aprofi ta de l vent de costat.
5.- La caça:
Aques t mític oce ll susci ta una veritable
passió als adeptes de la seva cacera .
La raó del culte a la cacera de la beca-
da pot ser la bellesa extraordinària de l' afer
cineg ètic. És una caça solitària i silenciosa.
El treb all del gos al voltant d ' aquest oce ll
sa lvatge i rodamón, és semp re magn ífic. La
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becada és un autèntic artista en saber con-
fondre la seva pista. Pot peonar un bon tros
abans d 'aixecar el vol. Pot retenir la seva
olor i restar aplanada sobre el terreny.
A la nostra comarca, hi ha moltíssims
boscos que són adequats per a la becada,
però cada bosc té el seu lloc con cret, sem-
pre d'extensió limitada, freqüentat per l'au
cada any.
El caçador ha de deixar el gos que la lo-
calitzi i en faci parada.
Tots els gossos poden caçar la becada,
encara que a alguns no els agrada cobrar-la .
Les millors races són , el bracco, el
"espeagneul", bretó i el pointer.
En els boscos espessos és bo posar un
picarol o campaneta al gos.
L'escopeta adient pot ser qualsevol entre
els calibres 12 i 20. Ha de ser lleugera, de
fàcil empunyadura i poc o gens estrangula-
da.
És una caça d'instint. El tret és de cop
d'esquena, és un tret d'estocada. Per això
s'aconsella fer servir escopetes de dos ca-
nons curts (65 cm), amb poc xoc i tirar amb
perdigons petits (8 - 10) de 28 grams .
El primer acte reflex d'un autèntic caça-
dor de becada després de l'èxit d'abatre
una peça, és el de buscar i ar-
rencar la famosa PLOMA DEL
PINTOR.
Entre el gos i la becada hi ha
una autèntica fascinació . Senten
atracció recíproca, diria, que una
seducció mútua. La becada veu
el gos gràcies als seus ulls extra-
ordinaris i malgrat la gran potèn-
cia olfativa del gos, aquest veu bé
la becada i sap exactament on
és. Crec que és un cert encanta-
ment. És hipnotisme o magnetisme? Qui és
captiu de qui ? Podria ser que les ones
olfatives que l'ocell emet i difon cap al "ra-
dar-nas" del nostre company li produexin
una actitud catalèptica. Segur que veu l' ho-
me, el caçador, però l'única obsessió és el
gos.
6.- La gastronomia:
La seva carn ha estat des de sempre
molt apreciada.
Antigament se la deixava "faisandé" 4 a
8 dies i després es feia "salmis", "terrines" i
"mousses" .
La cuina moderna prefereix rostir-la (a
vegades amb canapè) i sense buidar (excep-
te el pedrer) .
Podriem donar una infinitat de receptes ,
que crec que no s'escauen aquí.
Àlvaro Cunqueiro en diu: Cuando se la
cocina, reviven estos claros del otoño; es
como lleva r al paladar el otoño del
bosque.
Per al meu gust és, sens dubte, la millor
au del país, i la millor manera d'assaborir-la
és "Bécasse sur canapé" .
Joan Masllopart Bassols
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